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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH COMPUTER ANXIETY DAN PENGALAMAN TE RHADAP 
KEAHLIAN KARYAWAN DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER 
( SURVEY PADA KARYAWAN UNIVERSITAS SWASTA DI 
SURAKARTA ) 
 
YULIANTO BAGUS SAPUTRO 
B. 200 010 297 
 
Masalah yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah: (1) apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara computer anxiety  dan pengalaman terhadap 
keahlian karyawan dalam menggunakan komputer secara bersama, (2) apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara computer anxiety  dan pengalaman terhadap 
keahlian karyawan dalam menggunakan komputer secara parsial. Sehubungan 
dengan masalah tersebut diajukan hipotesis seba gai berikut: terdapat pengaruh 
yang signifikan antara computer anxiety dan pengalaman terhadap keahlian 
karyawan dalam menggunakan komputer secara parsial (hipotesis 1 dan 2), 
terdapat pengaruh yang signifikan antara computer anxiety dan pengalaman 
terhadap keahlian karyawan dalam menggunakan komputer secara bersama 
(hipotesis 3). 
Sejalan dengan masalah dan hipotesis tersebut maka penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi berganda. Populasi penelitian ini adalah 
beberapa karyawan Universitas Swasta Surakarta dan sampel penelitian diambil 
secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan 
kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian diuji validitasnya dengan 
korelasi product moment, sedangkan reliabilitasnya diuji dengan cronbach alpha. 
Hasil yang diperoleh dari analisis data terhadap 80 responden adalah bahwa 
secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara computer anxiety dan 
pengalaman terhadap keahlian karyawan. Variabel computer anxiety  mempunyai 
hubungan negatif yang signifikan terhadap keahlian karyawan dalam 
menggunakan komputer, sedangkan variabel pengalaman mempunyai hubungan 
positif yang signifikan terhadap keahlian karyawan dalam menggunakan 
komputer.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: (1) untuk meningkatkan keahlian komputer seorang karyawan maka 
diharapkan untuk mengurangi tingkat ketakutan terhadap komputer, (2) mengingat 
faktor pengalaman mempunyai pengaruh yang besar terhadap keahlian karyawan 
dalam menggunakan komputer, hendaknya perusahaan lebih selektif dalam 
merekrut karyawan, dan (3) untuk penelitian berikutnya sebaiknya menambah 
jumlah sampel, memperluas karakteristik sampel, serta menambahkan variabel 
lain. Selain itu teknik pengumpulan data pada penelitian mendatang dilakukan 
melalui wawancara. 
 
Key word : computer anxiety, pengalaman, keahlian menggunakan komputer. 
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